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Setyaningsih, Widi. 2013. To Increase in Speaking Through the Role Playing 
with a Video Learning at Fifth Graders Students SD I Mlatinorowito in Elementary 
School Teachers Muria Kudus University. Drs. Sucipto, M.pd, Kons and Khamdun, 
S.Pd, M.Pd, 
 Learning Indonesian language follow by the standart curiculm from the education 
departmen KTSP focused to improve the student’s performen in comunication usina 
a standart Indonesian language. The result is in fifth grade students of SD I 
Mlatinorowito Kudus, the teacher didn’t use the various model and media of 
learning. The teaching and learning process was bored, to improve the  speaking skill 
of the fifth grade  students of SD I Mlatinorowito Kudus. The writer do the 
classroom action research using the Role Play model with the learning video media. 
The research problem is how the procedure by increasing the activity of role playing 
to learn Indonesian language speaking skills as well as whether the material model of 
role-playing video media aided learning can improve students' speaking skills of fifth 
grade elementary school I Mlatinorowito. The objective of this research is to improve 
the speaking improvement of the fifth grade students of SD I Mlatinorowito Kudus 
after using the Role Play model. 
 The speaking skill is a competence that the person who say a message to other 
that create  a social connnection. The learning method of role play is the appropriate 
method that the students learn about how to understand the material well by create 
imagining and concerning. To support those, it need a video media so that the student 
more active in comunication with the material. The hypothesis of this study is action 
role-playing application of the model-aided Learning Media Video can improve 
students' speaking skills fifth grade elementary school I Mlatinorowito. 
 This research is a classroom action research by Role Play Model with video 
media of learning that contains two cycle. Each cycle consist of three meeting. The 
subject of the research are the teacher and the students of fifth grade at SD I 
Mlatinorowito Kudus. The instrument used was a sheet observation, interview and 
documentation. 
 The researcher make three types of work sheet that used to measure the 
teaching’s skill and students’s activies. Both of them influence the speaking skill. 
The result show that the percentage of completnees mastery criteria for speaking skill 
in first cycle is 19,24 with good criteria. The percentage of completness mastry 
criteria for speaking skill second cycle have improved 22,73. 
 The conclusion for this research is The Role Playing with video can improve the 
learning quality for Indonesian language that  consist of the teacher’s creativity, 
student’s activity and skill talking the students at the fifth grade student of SD I 
Mlatinorowito Kudus. The advice given is the role playing with a video learning, 
especially for skill talking can increase the teacher’s creativity, student’s activity and 
skill talking the students 







Setyaningsih,Widi. 2012. Peningkatan Keterampilan Berbicara Melalui Model Role 
Playing Berbantuan Media Video Pembelajaran pada Siswa Kelas V 
SD I Mlatinorowito. Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Universitas Muria Kudus. Drs. Sucipto, M.Pd,Kons dan 
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Pembelajaran bahasa Indonesia menurut KTSP diarahkan untuk 
meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa 
Indonesia dengan baik dan benar. Hasil observasi di kelas V SD I Mlatinorowito 
Kudus diperoleh guru dalam mengajar belum menggunakan model dan media yang 
bervariasi. Kegiatan belajar mengajar berlangsung membosankan. Untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas V SD I Mlatinorowito Kudus, 
dilakukan penelitian tindakan kelas menggunakan model Role Playing berbantuan 
media video pembelajaran. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana 
prosedur role playing dengan meningkatkan aktivitas belajar bahasa Indonesia materi 
keterampilan berbicara serta apakah model role playing berbantuan media video 
pembelajaran dapat meningkatkan ketrampilan berbicara siswa kelas V SD I 
Mlatinorowito. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan prosedur role playing dengan 
meningkatkan aktivitas belajar bahasa Indonesia materi keterampilan berbicara serta 
menemukan peningkatan keterampilan berbicara siswa kelas V SDN I Mlatinorowito 
setelah diterapkan model role playing. 
Keterampilan berbicara merupakan kemampuan seseorang mengungkapkan 
sebuah pesan kepada orang lain yang bertujuan untuk menciptakan hubungan 
sosial.Untuk meningkatkan kemampuan berbicara dibutuhkan metode dan media 
yang bervariasi. Metode pembelajan Role Playing merupakan metode yang tepat 
untuk meningkatkan ketrampilan berbicara dimana siswa mempelajari cara 
penguasaan bahan- bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan 
penghayatan. Untuk mendukung itu dibutuhkan media video sehingga siswa lebih 
aktif dalam berinteraksi dengan materi. Hipotesis tindakan penelitian ini adalah 
Penerapan model Role Playing berbantuan Media Video Pembelajaran dapat  
meningkatan keterampilan berbicara siswa kelas V SD I Mlatinorowito 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas melalui model Role 
Playing dengan media video pembelajaran yang dilakukan dengan dua siklus. Setiap 
siklus terdiri dari tiga pertemuan. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa Kelas 
V SD I Mlatinorowito Kudus. Instrumen yang digunakan adalah Lembar observasi, 
wawancara dan dokumentasi. 
Peneliti membuat tiga jenis lembar observasi yakni untuk mengukur 
ketrampilan guru mengajar dan aktifitas siswa yang kedua faktor tersebut 
mempengaruhi ketrampilan berbicara. Hasil penelitian ini menunjukkan persentase 
ketuntasan klasikal keterampilan berbicara siswa pada siklus I adalah 19,24 dengan 
kriteria baik . Persentase ketuntasan klasikal keterampilan berbicara siswa pada 
Siklus II meningkat menjadi 22,73.  
Simpulan penelitian ini adalah melalui model Role Playing dengan media 




yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan berbicara siswa 
kelas V SD I Mlatinorowito Kudus. Saran yang diberikan adalah model Role Playing 
dengan media video pembelajaran perlu diterapkan dalam pembelajaran, terutama 
pembelajaran keterampilan berbicara karena dapat meningkatkan keterampilan guru, 
aktivitas siswa, dan keterampilan berbicara siswa.  
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